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ความสามารถและความคงทนในการจดจ าค าศพัท์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก กลุม่ตวัอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการน าเสนอ กลุ่มท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 22 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน จ านวน 5 แผน รวมเวลาทัง้สิน้ 20 ชัว่โมง เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ ก่อน-หลงัเรียน และแบบวดัความคงทน
ในการเรียนรู้ค าศพัท์ 1 ชดุ จ านวน 30 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า t (Paired sample 
t-test) ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษามีความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (t = -9.453) และความคงทนในการจดจ าค าศพัท์ของผู้ เรียนหลงัได้รับการสอนโดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมาย
ผ่านบทอา่นหลงัเรียน  
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The purpose of this research was to study the effects of semantic mapping through reading text on 
vocabulary memorizing ability and retention amomg students of Rajamangala University of Technology Tawan-
ok. The samples were 22 students enrolled in English for Presentation course in the second semester of the 
academic year 2020. The simple random sampling was the technique used to select the samples. The 
instruments used were 5 lesson plans for totally 20 teaching hours in English for Presentation course which 
included learning activities based on semantic mapping through reading activities. The instrument used in data 
gathering was 30 items  vocabulary memorizing ability and retention test which were used during pre and post 
experiment . The data were statistically analyzed by means and t-test (Paired sample t-test) for dependent 
samples. The result of the study revealed that the students’ English vocabulary memorizing ability were 
significantly higher than that of the pre-experiment at the.05 level. The students’ English vocabulary retention 
were not significantly different. 
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บทน า 
 ภาษาองักฤษนบัเป็นภาษาสากลท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายท่ีสดุภาษาหนึ่ง องค์ความรู้ท่ีส าคญัของโลกส่วนใหญ่ถกู
บนัทึกและเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทนัโลก รวมถึงพฒันาตนเองไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั (กระทรวงศกึษาธิการ 2557, หน้า 1) และการเรียนรู้ท่ีจะให้ทนัต่อความเปลี่ยนแปลงของสงัคม
โลก มโนทศัน์ทางการศกึษาในศตวรรษที่ 21จ าเป็นต้องอาศยัความสามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษ 
ซึง่เป็นภาษาท่ียอมรับว่าเป็นกญุแจส าคญัในการไขความรู้ การพฒันาศกัยภาพทางด้านภาษาองักฤษ (พรพิมล และจิตรา, 
2562)  ดังนัน้  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยจึงเป็นสิ่ งส าคัญท่ีช่วยพัฒนาประเทศไทย ปัจจุบันมี
สถาบนัการศึกษาหลายแห่งทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน   ได้เปิดการเรียนการสอนหลกัสตูรนานาชาติ ตัง้แต่ระดบัอนุบาล 
ประถมศกึษา จนถงึระดบัอดุมศกึษา โดยเรียนภาษาองักฤษกบัคณาจารย์ท่ีเป็นเจ้าของภาษา เพราะต่างเลง็เห็นบทบาทของ
การใช้ภาษาองักฤษจะทวีความส าคญัมากขึน้ โดยคาดหวงัว่าเม่ือนกัเรียน นกัศกึษาท่ีจบจากหลกัสตูรนานาชาติ จะมีทกัษะ
ระดับสูงในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ท่ีมีการแข่งขันสูงขึน้ทุกด้าน (Wuttiwongsa, 
2014) ซึ่งสถาบนัการศึกษาได้ให้ความส าคญักบัการเรียนภาษาองักฤษ โดยผู้สอนได้มีความพยามในการน ากิจกรรมการ
สอนในรูปแบบตา่ง ๆ เข้ามาพฒันาการเรียนรู้ภาษาของผู้ เรียน รวมถึงการใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านเพ่ือ
ช่วยในการจดจ าค าศพัท์ 
 การจดจ าค าศัพท์มีความจ าเป็นต้องใช้ในการสื่อสารทางภาษา เน่ืองจากเป็นสมรรถนะอนัดบัต้นส าหรับผู้ ท่ีมี
ความสามารถทางภาษาจ าเป็นต้องมีความรู้และใช้ค าศพัท์มากพอท่ีจะน าไปสื่อความได้และจากการสมัภาษณ์อาจารย์
ผู้สอน พบว่านกัศึกษามีปัญหาในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ และหากพิจารณาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นรายทกัษะ 
พบว่าผลการเรียนรู้ภาษาด้านทักษะการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต ่า นักศึกษาควรได้รับการพฒันาทักษะ
ดังกล่าว โดยการเพิ่มความสามารถและทักษะในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
ความสามารถในการการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัศึกษาเป็นปัญหาท่ีสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเม่ือ
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สอบถามผู้สอน และนกัศกึษาเก่ียวกบัปัญหาและข้อจ ากดัของการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ พบว่านกัศกึษามีความกงัวลเม่ือ
ต้องอ่านข้อความภาษาองักฤษ ซึง่ไม่รู้จกัค าศพัท์ และความหมายของค าศพัท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัศกึษาท่ีเรียนอ่อน และ
เม่ือต้องอ่านเพียงล าพงั ซึ่งนกัศึกษามกัขาดความมัน่ใจว่าสิ่งท่ีเข้าใจจากการอ่านนัน้ถกูต้องหรือไม่ รวมถึงไม่ทราบวิธีท่ีจะ
ตรวจสอบได้ว่าสิ่งท่ีเข้าใจนัน้ถกูต้องหรือตรงกบัท่ีเพ่ือนเข้าใจหรือไม่ (ปัญจลกัษณ์, 2557) จากการเรียนการสอนท่ีผ่านมา
ผู้สอนภาษาองักฤษมกัจะให้ผู้ เรียนท่องค าศพัท์พร้อมกบัท่องความหมาย แต่เม่ือพบค าศพัท์ดงักล่าวในข้อความท่ีได้ยินหรือ
อ่านก็ไม่สามารถบอกความหมายของข้อความหรือประโยคท่ีได้ยินได้อย่างถูกต้องเน่ืองจากค าศพัท์นัน้อาจมีความหมาย
แตกตา่งกนัเม่ืออยูใ่นสถานการณ์อ่ืน ๆ ซึง่การท่ีผู้สอนยงัใช้วิธีสอนค าศพัท์แบบแปลความหมายให้นกัเรียนท่องจ านัน้ ผู้ เรียน
สามารถจ าได้ชัว่คราวจงึท าให้เกิดปัญหาในการจดจ า  
 การสอนโดยการใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมาย (semantic mapping) เป็นวิธีท่ีน่าสนใจ ที่จะน ามาใช้
แก้ปัญหาในการจดัการเรียนสอนด้านค าศพัท์ดงักลา่วได้ โดย Johnson & Pearson (1984, p.12) ได้กลา่วถึงวิธีการสอน 
นีว้่าวิธีสอนค าศพัท์ด้วยผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมาย เป็นวิธีสอนค าศพัท์ท่ียดึหลกัทฤษฎีขอบข่ายความหมาย (semantic 
field theory) ซึง่มีหลกัการว่าการจดัค าศพัท์เข้าเป็นหมวดหมู่ท่ีมีความหมายสมัพนัธ์กนัภายใต้ขอบข่ายความหมายเดียวกนั
โดยการเช่ือมโยงความรู้ค าศพัท์ท่ีได้รับมาใหม่กบัพืน้ฐานความรู้ค าศพัท์เดิมท่ีมีอยู่นัน้ ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจความสมัพนัธ์ท่ี
เช่ือมโยงกนัทางความหมายและเข้าใจรูปแบบกรอบความคิดของหวัข้อหลกั ท าให้สามารถจดจ าค าศพัท์นัน้  ๆ ได้ง่าย และมี
ความคงทนในการจ าได้ดีและนานขึน้ เน่ืองจากระบบสมองของมนษุย์จะสามารถบนัทกึค าท่ีมีลกัษณะเป็นกลุม่ความหมาย
เดียวกนัไว้ได้ และเม่ือน าค าท่ีมีความหมายระหว่างค าในกลุม่เดียวกนัมาเปรียบเทียบกนั จะท าให้ผู้ เรียนได้เกิดความคิดใน
ระดบัท่ีซบัซ้อนกว่าการท่องจ า ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ดีกว่า Gairns & Redman (1994, p.216) ได้แสดง
ความเห็นเพิ่มเติมว่า การสอนด้วยผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายนี ้เป็นการสอนท่ีน าเสนอความสัมพันธ์ทางด้าน
ความหมายของค าศัพท์ ในรูปแบบของแผนผังหรือแผนภาพกราฟฟิค ด้วยวิธีการจัดระบบข้อมูลประเภทต่าง  ๆ เข้าเป็น
หมวดหมู่ ท่ีมีการวางค าท่ีเป็นหวัข้อหลกัไว้ตรงกลางแผนภาพ และมีค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกนัแตกโยงออกมาตามเส้น
ลกูศร เพ่ือให้ความหมายสนบัสนนุหวัข้อหลกัให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 นอกจากมีความรู้ค าศพัท์แล้ว สิ่งหนึ่งท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ค าศพัท์คือความสามารถในการจดจ าค าศพัท์
ได้อย่างคงทนซึง่ Chermark (1972, p. 319) ได้กลา่วไว้ว่า การจ าและการเรียนรู้เป็นของคู่กนั และมีความสมัพนัธ์กนัอย่าง
ใกล้ชิด โดยการจ านัน้คือการท่ีสมองเก็บเอาเนือ้หาสาระและความรู้ไว้ จนอาจกล่าวได้ว่าความรู้ก็คือความจ านัน่เอง Adam 
(1969, p.296) กลา่ววา่ ความคงทนในการจ า (retention) คือ การคงไว้ซึง่ผลการเรียนหรือความสามารถท่ีจะระลกึได้ต่อสิ่งท่ี
เคยพบหรือเคยมีประสบการณ์การรับรู้มาแล้ว หลงัจากท่ีได้ทิง้ระยะเวลาไว้ช่วงหนึ่ง Wingfield & Byrnes (1981, p. 39) 
กล่าวว่า ความคงทนในการจ า เป็นกระบวนการท่ีสามารถบ่งชีค้วามส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจ าข้อมูลจาก
ประสบการณ์ซึ่งจะคงอยู่ในระบบความจ าได้ เม่ือมีการน าข้อมูลเหล่านัน้มาใช้เป็นพืน้ฐานในการจัดข้อมูลใหม่ 
จากความส าคญัของค าศพัท์และความคงทนในการจ าค าศพัท์ท่ีนกัวิชาการกล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ค าศพัท์
อย่างคงทนมีความจ าเป็นมากต่อการเรียนภาษา เน่ืองจากค าศพัท์นัน้เป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ภาษา ซึ่งมีความส าคญัไม่
น้อยกว่าการเรียนรู้ไวยากรณ์ ผู้ เ รียนภาษาท่ีมีความรู้วงค าศัพท์กว้างและเข้าใจความหมายค าศัพท์ได้ดีนัน้ จะมี
ความสามารถในการเลือกค าศพัท์มาใช้ในการสร้างหน่วยภาษาท่ีใหญ่ขึน้ เช่น วลี ประโยค เรียงความ จึงท าให้สามารถ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ และความเข้าใจด้วยภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ เรียนท่ีรู้ค าศพัท์ไม่มากพอจะพบ
ปัญหาระหว่างการใช้ภาษาทัง้ในทกัษะรับสารและสง่สาร อีกทัง้ยงัเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ทกัษะการ
ฟัง พดู อ่าน และเขียน ไมป่ระสบผลส าเร็จอีกด้วย  
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วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียนก่อนและหลงัได้รับการสอนโดยการ
ใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอา่น 













ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สมมตฐิานในการวจิัย 
 1. ความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัศกึษาท่ีได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่าย
ความหมายผ่านบทอา่นหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  




 การวิจยัครัง้นีไ้ด้แบ่งขัน้ตอนการด าเนินงานออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ตอนก่อนทดลอง ให้นกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษก่อนเรียนจ านวน 30 ข้อ จากนัน้ผู้วิจยัด าเนินการ
ปฐมนิเทศการใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายในการเรียนรู้ค าศพัท์ 2) ขัน้ตอนด าเนินการทดลอง ผู้ วิจยัได้ทดลองสอน
นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านท่ีผู้วิจยัได้พฒันาขึน้จ านวน 
5 แผน แผนละ 4 ชัว่โมง เป็นจ านวน 20 ชัว่โมง และ 3) ขัน้ตอนหลงัการทดลองผู้วิจยัได้ทดสอบหลงัเรียนกบันกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัเรียน ซึง่เป็นฉบบัเดียวกนักบัท่ีใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน หลังจากนัน้ 2 สัปดาห์ ผู้ วิจัยได้ทดสอบความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบวดัความคงทนในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ ซึง่เป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียนและ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 10 กลุม่ รวม 189 คน 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจนัทบรีุ 
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 กลุม่เรียนท่ี 3 จ านวน 22 คน ได้มา
โดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัฉลากกลุม่เรียน  
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คือกิจกรรมการสอนโดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอา่น 
 2) ตวัแปรตาม คือ  
  - ความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจนัทบรีุ 
  - ความคงทนในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจนัทบรีุ  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  (Quasi experimental research) ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง one-group 
pretest-posttest design (พวงรัตน์.  2540, หน้า 60) กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจนัทบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 กลุม่เรียนท่ี 3 จ านวน 22 คน ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองรวม 20 ชัว่โมง ไม่รวมเวลาทดสอบ
ก่อนเรียน–หลงัเรียน-หลงัเรียนไปแล้ว 2 สปัดาห์ และการปฐมนิเทศการเรียนรู้ค าศพัท์โดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมาย  
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย  
 1. เคร่ืองมือในการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ ที่จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยการใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอา่น จ านวน 5 แผน รวมเวลาทัง้สิน้ 20ชัว่โมง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
ก่อน-หลงัเรียนและ แบบวดัความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ จ านวน 1 ชดุ จ านวน 30 ข้อ 
 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียน
มีความสามารถในการสะกดค าศพัท์ บอกความหมายและใช้ค าในประโยคได้ถกูต้อง โดยจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะ
เก่ียวกบัค าศพัท์ โดยผู้วิจยัได้วิเคราะห์ร่วมกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ค าศพัท์ ซึง่มีรายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอนดงันี  ้
 1) ขัน้ก่อนการอ่าน (Pre – Reading) เป็นขัน้ท่ีผู้สอนได้น าเสนอบทเรียน โดยการสร้างผงัสมัพนัธ์ขอบข่าย
ความหมายจากการระดมสมองของผู้ เรียน ในขัน้ตอนแรกผู้ มีหน้าท่ีน าเสนอและก าหนดหวัข้อส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับทอ่านท่ี
เตรียมมาให้ผู้ เรียนอ่าน โดยเขียนไว้ในวงกลมกลางกระดาน จากนัน้กระตุ้นเพ่ือเร้าความสนใจโดยให้ผู้ เรียนระดมสมองหา
ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อให้ได้มากท่ีสดุ โดยผู้สอนอาจโยงเส้นค าศพัท์เหล่านัน้ออกจากหวัข้อหลกัในวงกลมท่ีได้เขียนไว้
เลยก็ได้ หรืออาจตัง้ค าถามน าทาง ให้ผู้ เรียนก าหนดหวัข้อรองสกั 3-4 หวัข้อ เพ่ือจดักลุม่ค าศพัท์ ตามกลุม่ค าท่ีมีความหมาย
อยูใ่นขอบข่ายเดียวกนั มีความหมายอยู่ภายใต้กนั มีความหมายตรงกนัข้ามกนั หรือมีความหมายเหมือนกนัก็ได้ ทัง้นี ้ในการ
เสนอค าศพัท์ในระหว่างระดมสมอง ผู้ เรียนอาจพูดค าศพัท์ออกมาเป็นภาษาไทย ผู้สอนต้องคอยช่วยเหลือในการบอกค า
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ภาษาองักฤษ สอนออกเสียง และสอนความหมายของค าด้วย คอยแก้ไขเม่ือผู้ เรียนออกเสียงหรือให้ความหมายผิด ซึ่งใน
ขัน้ตอนนี ้ผู้สอนก็จะสอดแทรกและสอนความรู้ใหม่ท่ีเตรียมมาให้ผู้ เรียนเข้าไปด้วย หลงัจากจบการสร้างผงัสมัพนัธ์ขอบข่าย
ความหมายท่ีช่วยกนัสร้างนีแ้ล้วให้ผู้ เรียนเขียนลงในกระดาษของตนเอง เพ่ือเป็นการฝึกทบทวน ฝึกอา่น และฝึกเขียนค าศพัท์
เหลา่นัน้อีกครัง้ 
 2) ขัน้ระหวา่งการอา่น (While – Reading) เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนแตล่ะคนอ่านบทอ่าน และขีดเส้นใต้ค าท่ีอ่านไม่ออก 
ไม่รู้ความหมาย หรือไม่เคยรู้จกัมาก่อน จากนัน้ศึกษาความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์เหล่านัน้ โดยการใช้ดิกชินเนอรี หรืออภิปราย
ร่วมกบัเพ่ือนและผู้สอน ซึง่ผู้สอนจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้ เรียนเรียนอย่างใกล้ชิด โดยผู้สอนน าผู้ เรียนอ่านออกเสียง และบอก
ความหมายท่ีถูกต้องแก่ผู้ เรียน แก้ไขเม่ือผู้ เรียนอ่านหรือบอกความหมายผิดในขณะเดียวกันก็แสดงโครงสร้างประโยคท่ี
ต้องการเน้นในการอ่านให้ผู้ เรียนด้วย จากนัน้ผู้สอนใช้ค าถามน าทางเพ่ือให้ผู้ เรียนช่วยกนัหาหวัข้อเพ่ือจดักลุม่ของค าศพัท์ท่ี
ปรากฏในบทอ่านเข้าเป็นหมวดหมู่ และสร้างเป็นผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมาย ในขัน้ตอนนี ้ผู้ สอนอาจให้ผู้ เรียนน า
ประโยคหรือค าถามท่ีพบระหวา่งการอา่นบทอา่น มาใช้สนทนา ถามตอบกบัเพ่ือน เพ่ือฝึกทกัษะการฟัง - พดูได้ด้วย 
 3) ขัน้หลงัการอ่าน (Post – Reading) เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนขยายผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายท่ีสร้างขึน้จากบท
อ่านในขัน้ระหว่างการอ่าน โดยให้ผู้ เรียนค้นหาค าท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงสมัพันธ์กันกับค าในผัง มาเติมลงในผังให้
ได้มากเท่าท่ีจะมากได้ ตามความสามารถและความรู้เดิมของผู้ เรียน ในขัน้ตอนนีอ้าจจดัให้ผู้ เรียนท างานเป็นคู่ หรือกลุม่ก็ได้
ตามความเหมาะสม และอาจมีการแข่งขนัเพ่ือให้รางวลัส าหรับผู้ ท่ีสามารถขยายค าศพัท์ในผงัได้มากท่ีสดุ จากนัน้ให้ผู้ เรียน
แตล่ะคูห่รือแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอผลงานของตนเองหน้าชัน้เรียน โดยมีผู้สอนและเพ่ือน ๆ ร่วมกนัอภิปรายผลงานไปด้วย 
ในขัน้ตอนสดุท้าย  ให้ผู้ เรียนแต่ละคนสร้างผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายด้วยตนเองจากบทอ่านเร่ืองใหม่ท่ีมีค าศพัท์และ
โครงสร้างประโยคลกัษณะเดียวกนักบัขัน้ระหว่างการอ่าน และเขียนประโยคอธิบายผงั 2-3 ประโยค เพ่ือตรวจสอบการน า




 1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ̄) ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ  t-test (Paired sample t-test) 
 
ผลการวจิัย 













13.23 19.27 6.04 22 20.13 -9.453* 0.00 
 
จากตาราง พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ของนกัศึกษาก่อนเรียนโดยใช้
กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านและหลงัเรียนโดยการใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่าน 
บทอ่าน เท่ากับ 13.23 และ 19.27ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ
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สงูขึน้เท่ากับ 6.04 ซึ่งความแตกต่างดงักล่าวมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t = -9.453) ซึ่งผลดงักล่าวนัน้ปรากฏ
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 













19.27 19.68 0.41 22       1.37          -1.439* 0.165 
 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการสอนโดยการใช้
กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน และความคงทนเม่ือเว้นระยะห่างในการสอบไป14 วนั เท่ากบั 19.27 
และ 19.68 ตามล าดบั จะเหน็ได้ว่าเม่ือเว้นระยะห่างในการสอบไปแล้ว 14 วนั นกัศกึษามีคะแนนความสามารถในการจดจ า
ค าศพัท์ภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั ซึ่งมีค่าผลต่างคะแนนเฉลี่ยเพียง 0.41 เท่านัน้ซึง่ความแตกต่างดงักลา่ว ไม่มีนยัส าคญั




1. ความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ีได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์
ขอบข่ายความหมายผ่านบทอา่นหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       
  2. ความคงทนในการ จดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้ผังสัมพันธ์ขอบข่าย
ความหมายผ่านบทอ่านของนกัศกึษา เม่ือเว้นระยะห่างในการสอบไปแล้ว 14 วนั นกัศกึษามีคะแนนความสามารถในการ
จดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษไมแ่ตกต่างกนั 
   
อภปิรายผล 
1. ผลการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียนก่อนและหลงัได้รับการ
สอนโดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน พบว่า นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมผงั
สัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านท่ีมีต่อความสามารถในการจดจ าค าศัพท์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึง่ผลการวิจยัในครัง้นีส้อดคล้องกบัผลการศกึษาของ พิมเนตร 
(2557) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมผังสมัพันธ์ทางความหมายเพ่ือเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความ
คงทนในการจดจ าค าศพัท์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผู้ เรียนเพิ่มขึน้
หลงัจากเรียนโดยใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ทางความหมายจากระดบัท่ีไม่ผ่านเป็นดีปานกลาง และผู้ เรียนมีความคงทนในการ
จดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษ และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ชนากานต์ (2563) ได้ศกึษาการใช้กิจกรรมผงัความสมัพนัธ์
ทางความหมายเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน และความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้ เรียนหลงัการเรียนโดยใช้กิจกรรมผังความสมัพันธ์ทาง
ความหมายสงูขึน้จากระดบัคณุภาพท่ีไม่ผ่านเป็นระดบัคณุภาพดี 2) ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผู้ เรียนหลงั
การเรียนโดยใช้กิจกรรมผงัความสมัพนัธ์ทางความหมายผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อยู่ในระดบัคณุภาพพอใช้  3) ความรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษของผู้ เรียนหลงัการเรียนโดยใช้กิจกรรมผงัความสมัพนัธ์ทางความหมายสงูขึน้จากระดบัคณุภาพท่ีไม่ผ่านเป็น
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ระดบัคณุภาพดี ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กิตติพงษ์ (2562) ได้ศึกษาการพฒันาความสามรถด้ารการอ่านโดยใช้
กระบวนการ 5 ขัน้ ร่วมกบักลวิธีแผนภมูิความหมาย พบวา่ ความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 5 ขัน้ร่วมกบักลวิธีแผนภมูิความหมาย หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน จึงสามารถสรุปและยืนยนัได้ว่าการสอนโดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านนัน้ เป็นกิจกรรมท่ีช่วย
เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ของนกัศกึษาได้ ซึง่อาจพิจารณาได้วา่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตผุลดงันี ้
ประการแรก การสอนโดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ 
โดยกิจกรรมการเรียนรู้นีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และผู้ เรียนมีการระดมสมองร่วมกนักับ
เพ่ือน น าไปสูก่ารพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน สนบัสนนุให้ผู้ เรียนได้เพิ่มพนูทกัษะการอ่านภาษาองักฤษได้เข้าใจ
มากยิ่งขึน้ จากกิจกรรมผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านท่ีท าร่วมกัน แม้กระทัง้ผู้ เรียนบางคนท่ีไม่ชอบเรียน
ภาษาองักฤษ เม่ือได้ร่วมกิจกรรมดงักลา่วแล้ว ท าให้มีความร่วมมือในการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นอยา่งดี  
ประการท่ีสอง การสอนโดยใช้ผังสมัพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เรียนสามารถ
จดัเรียงโครงสร้างความรู้ของตนเองไว้อย่างเป็นระบบ ซึง่ Crow & Quigley (1985, pp. 72 -110) กลา่วไว้ว่าการท่ีผู้ เรียน 
เรียนรู้ค าศพัท์ท่ีมีความหมายในขอบข่ายเดียวกนัอยา่งมีระบบ ซึง่ความสมัพนัธ์กนัตามขอบข่ายความหมายของค าศพัท์นีจ้ะ
ท าให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้และน าค าศพัท์ไปใช้ได้ถกูต้อง 
ประการท่ีสาม การสอนโดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน มีการวางขัน้ตอนการสอนอย่างเป็น
ระบบท่ีมีความชดัเจน และรัดกมุ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ก่อนอ่าน ขัน้ระหว่างอ่าน และขัน้หลงัอ่าน ท าให้ผู้สอน
สามารถด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ได้อย่างราบร่ืน และประสบผลส าเร็จ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการจดจ า
ค าศพัท์ของผู้ เรียนสงูขึน้ 
2. ผลการวิจยัศึกษาความคงทนในการจดจ าค าศพัท์ของผู้ เรียนหลงัได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์
ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัการสอนโดยใช้
ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน และความคงทนเม่ือเว้นระยะห่างในการสอบไป  14 วนั นกัศึกษามีคะแนน
ความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษ หลงัจากได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งผลการวิจัยในครัง้นีส้อดคล้องกับผลการศึกษาของ พจนีย์ (2558) ได้ศึกษาผลการใช้ผังสัมพันธ์ขอบข่าย
ความหมายผ่านบทอา่นท่ีมีตอ่ความสามารถ และความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 พบว่า 
คะแนนทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ หลงัเรียน – ก่อนเรียนไปแล้ว 2 สปัดาห์ ไม่แตกต่างกนัถือได้
ว่า นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ  และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ปัญจลกัษณ์ (2557) ได้
ศึกษาการศึกษาผลสมัฤทธ์ิและความคงทนในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพนูค าศพัท์ร่วมกบัการอ่าน พบว่า 
ความคงทนในการจ าความมหมายค าศพัท์ หลงัการเรียนโดยการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพิ่มพนูค าศพัท์ร่วมกบัการอ่านทนัที และ
หลงัการเรียนผ่านไปแล้ว 14 วนั ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถสรุปและยืนยนัได้ว่าการสอนโดยการใช้กิจกรรมการสอน เป็น
กิจกรรมท่ีช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจ าค าศพัท์ของผู้ เรียน ซึง่อาจพิจารณาได้วา่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตผุลดงันี ้
ประการแรก ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน ตามแนวคิดของ Craik & Lookhart (1972, pp.671-684) 
ได้กลา่วถงึความคงทนในการจ าท่ีเกิดขึน้หลงัการจดักิจกรรม โดยอ้างจากหลกัการทฤษฎีความลกึของกระบวนการจัดสารไว้
ว่า “ความจ า เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีเกิดขึน้ในสมอง การจะจ าได้มากหรือน้อย หรือนานเพียงใดนัน้ ขึน้อยู่กับความ
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ซับซ้อนของกระบวนการเข้ารหัสท่ีเกิดขึน้ในโครงสร้างความจ า ” กล่าวคือหากผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีน าไปสู่
กระบวนการคิดท่ีซบัซ้อนมากเทา่ใด ก็ยิ่งท าให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าสิง่ท่ีเรียนรู้ได้มากเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่าย
ความหมายผ่านบทอ่าน มีสว่นสง่เสริมการเรียนรู้จดจ าค าศพัท์จากบทอ่าน โดยในขัน้ตอนก่อนอ่านได้ท าการระดมความคิด 
ทบทวนความรู้ค าศพัท์เดิม และสอน ค าศพัท์ใหม่ของแต่ละบทอ่าน กระบวนการนีช้่วยให้ผู้ เรียนระลกึค าศพัท์ท่ีเคยได้เรียน
มา และสร้างความรู้ค าศพัท์ใหม่ให้กบัตนเองไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการถอดความหมายค าในระหว่างการ
อ่าน และการน าค าศพัท์มาใช้บ่อย ๆ จะสามารถส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาความรู้ด้านค าศพัท์ นอกจากนี ้ผู้ เรียน
สามารถขยาย วงค าศัพท์ จัดองค์ประกอบของค าศัพท์หรือข้อมูลตามหัวข้อท่ีปรากฏในผังสัมพันธ์ทางความหมาย  
ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิด ของนกัวิชาการหลายท่าน เช่น วิสาข์ (2543) Sinitra et al., (1986) และ Stahl and 
Fairrbanks (1986) ท่ีได้กลา่วไว้ว่า ผงัสมัพนัธ์ทางความหมายช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัจดัโครงสร้างของข้อความท่ีได้อ่าน
อย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ เรียนทราบว่าค าศพัท์ท่ีผู้ เรียนคุ้นเคยนัน้ สมัพนัธ์กบัค าศพัท์ใหม่อย่างไร การใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่าย
ความหมายผ่านบทอา่น ในการสอนค าศพัท์ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้ความหมายและค าจ ากดัความ และผงัสมัพนัธ์ขอบข่าย
ความหมายผ่านบทอ่านยงัช่วยให้ผู้ เรียนได้พฒันาการคิดแบบวินิจวิเคราะห์และความมีเหตผุล ซึ่งจะท าให้การเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนมีความหมาย และเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง และมีความคงทนในการจ าค าศพัท์ท่ีได้เรียนรู้ ไปแล้ว   
ประการท่ีสอง ผู้ เรียนได้ทราบถึงการทดสอบความรู้ค าศพัท์ครัง้ท่ีสองอีกครัง้  หลงัจากการทดสอบครัง้แรกไปแล้ว 
2 สปัดาห์ โดยใช้แบบทดสอบค าศพัท์ชดุเดิม จึงอาจไปทบทวนกลุ่มค าศพัท์เดิมท่ีได้เรียนมาและมีการฝึกทบทวนเพิ่มเติม 





 1. ก่อนการจดักิจกรรมการสอนโดยใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านนัน้ ผู้สอนจะต้องศกึษารูปแบบ
ของผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน ลกัษณะของข้อเขียนท่ีสอดคล้องกบัผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบท
อา่นแตล่ะชนิด และวิธีการสร้างผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านให้เข้าใจอย่างถ่ีถ้วน ตลอดจนต้องมีการวางแผน
และเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างละเอียดและเป็นล าดับขัน้ตอนอย่างชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจหลกัการ ล าดับขัน้ตอนและ
สามารถแนะน าผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี   
 2. การเลือกบทอ่านท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัระดบัและความสามารถของผู้ เรียนเป็นสิ่งส าคญัส าหรับผู้สอน  
ท่ีต้องค านึงถึงในการเลือกบทอ่านท่ีน ามาใช้ในกิจกรรมการสอนอ่านโดยใช้ผังสมัพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน 
นอกจากนัน้ ควรเลือกบทอ่านท่ีมีความทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์ มีความชดัเจน ไม่ซ า้ซ้อนจนเกินไป รวมทัง้เนือ้หาในบทอ่าน
ควรเลือกให้เหมาะสมกบัประสบการณ์หรือความรู้เดิม ตลอดจนอยู่ในความสนใจของผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึก  
ท้าทายในการอา่นและการสร้างผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอา่น ให้สอดคล้องกบับทอา่นด้วย  
3. บทบาทส าคญัของผู้สอนคือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์ข้อมลู และเกิดจินตนาการในการสร้างผงัสมัพนัธ์
ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ท่ีผู้ เรียนยังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างผังสมัพันธ์ขอบข่าย
ความหมายผ่านบทอ่าน การสอดส่องดแูลและคอยเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผู้ เรียน จะท าให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกบัรูปแบบการเรียน อีก
ทัง้ยงัเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านท่ีแสดงให้เห็นจากการเติมข้อมลูลงในผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบท
อ่านแต่ละรูปแบบของผู้ เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจและสามารถสร้างผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบท
อา่นได้ด้วยตนเองในการอา่นบทอา่นครัง้ตอ่ ๆ ไป  
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 4. ผู้สอนควรให้ค าติชมในผลงานการสร้างผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านของผู้ เรียนเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในจุดท่ีควรปรับปรุงและเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้ เรียนท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานและเขียนสรุปความได้เป็น
อยา่งดี สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนมีพฒันาการในด้านการเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 
 5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนน ากิจกรรมการสร้างผังสมัพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านมาใช้ในการ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ และใช้ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทัง้ใน การเรียนและใน
ชีวิตประจ าวนั  
 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยครัง้ถัดไป 
 1. ควรมีการศกึษาการใช้ผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านกบัระดบักลุ่มผู้ เรียน ท่ีแตกต่างกนั คือกลุ่ม
เก่ง กลุม่ปานกลาง และกลุม่ออ่น วา่จะสง่ผลอย่างมีประสทิธิภาพกบักลุม่ใดมากท่ีสดุ  
 2. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านเพ่ือศกึษาว่า ชนิดใดจะสง่ผล
ตอ่ความเข้าใจในการอา่นของผู้ เรียนได้ดีกวา่กนั  




 ได้แผนการสอนวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนองาน ท่ีเน้นกระบวนการสอนด้วยผงัสมัพนัธ์ขอบข่ายความหมาย
ท่ีมีคณุภาพสามารถน าไปใช้ได้แล้วท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษและความคงทนในการ
จ าสงูขึน้ 
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